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Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 
 “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar.” 
(QS. Ali-Imran: 146) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya 
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula” 
(QS. Al-Isra’: 7). 
 
Seseorang yang oprimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, 
sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan 
(Nabi Muhammad SAW). 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 
Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam 
perbuatan itu)dan pahala orang yang menirunya tidak di kurangi pahalanya sedikitpun. 
Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosa dan 
orang-orang yang 




“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya 
dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya”. 
(QS. Ath-Thalaq: 3). 
 
“Kesuksesan tidak dihitung dari seberapa banyak kita mengumpulkan uang, tapi seberapa 








Dengan ketulusan hati dan penuh kebanggaan, karya kecil 
ini kupersembahkan untuk: 
 Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk 
kepada para hambanya. 
 Orang tua tercinta(Wiyoto dan Harmini), yang 
selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup. 
 Adik-adik ku tersayang ( Yusuf HB, dan Yeyen 
syafitri) yang selalu memberikan dukungan. 
 Sahabat2ku Bf2 ( Lies, Lilis, dila, dilo),untuk 
keceriannya selama ini dan semangat yang kalian 
berikan kepada ku. 
 Kekasih ku (Purwanto),yang selalu mengulurkan 
tangannya dalam kondisi apapun dan meluangkan 
waktunya untuk ku. 





Assalamualaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan tak lupa 
sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad yang selalu memberikan petunjuk 
kepada umatnya untuk selalu berjalan dijalan yang lurus dan benar, Sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KAUSALITAS 
ANTARA PDRB DENGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI 
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1985-2012”. Salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini 
tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, baik 
secara langsung maupun tidaak langsung, sehingga pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Bambang Setiaji, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
2. Drs. Triyono, SE, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Ir. Maulidyah, I. H. SE, M.si Selaku Kepala Program  Ilmu Ekonomi Studi 
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Drs.Triyono,Msi selaku pembimbing yang telah dengan sabar 
memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Ibu Ir. Maulidyah, I. H. SE, M.si selaku pembimbing akademik yang dengan 
sabar dan bijak mebimbing dan arahan kepada penulis. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi 
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memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa pendidikan.  
7. Bapak dan Ibu (Wiyoto dan Harmini) terima kasih atas segalanya, terutama 
untuk do’a dan motivasi sehingga penulis bisa bisa menyelesaikan skripsi ini. 
8. Adik-Adikku (Yusuf HB, Yeyen Syafitri) terima kasih atas motivasi dan 
dukungannya selama ini.  
9. Mas Purwanto yang selalu memberikan semangat, yang selalu meluangkan 
waktunya dan tak lelah selalu mengajarkanku serta mengingatkanku akan 
banyak hal. 
10. Untuk sahabat’Q ( BF2), Lilis, Ais, Lies, Dila, Dilo thanks untuk semua yang 
kalian berikan untuk penulis. Thanks untuk persahabatan, untuk keceriaan, 
canda, dan tawa kalian. 
11. Temen-temen asisten Laboratorium Ekonomi Pembangunan (Dila, Dessy, Dilo, 
Mb Nur, Arifin, Pak Kun, Jihad). Kebersama dan pengalaman bersama kalian 
menjadi memori yang indah dan tak terlupakan. 
12. Teman angkatan 2010 (Dila, Dilo, Hayu, Retno, Arifin, Pathil, Nupy, Dessy, 
Lilis, Lies, Dina, Parman, Palalo, Erna, Tya, Lupy, Umi, Azizah, Niken, Nurul, 
Mb Nur, Vyka, Lilis S, Totok, Alvin, Sandy, Trian, Rizki, Pak Kun, Ikhya, Edi, 
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Anin, Dewi, Najib, Prambudi) yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih 
mimpi, untuk pertemanan, semangat dan motivasinya selama ini. Semoga 
pertemanan kita tetap terjalin sampai kapanpun. 
13. Kakak-kakak ALUMNI IESP angkatan 2009 (Ms Nano, Mb Etisa, Mb Retno, 
Ms Ucup, Ms Tomi, Ms Agus, Ms Bambang, Ms Sholeh, ms Miftah, Ms 
Wawan) terimakasih ats segala bantuan yang telah diberikan, kritikan yang 
telah membangun, masukan yang mendorong lebih baik dan makasih buat 
keceriannya selama ini.  
14. Teman-teman HIMEPA yang telah berbagi pengalaman bersama selama 3 
tahun. Thanks untuk pengalaman yang tak mungkin terlupakan. Moga sampe 
kapanpun kita akan tetap satu jiwa. 
15.  Dan masih banyak pihak yang tidak dapat ditulis satu per satu.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 
membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat 
bagi para pembaca.  
Wassalamu’alaikukum Wr. Wb 
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 Penelitian ini berjudul “Analisis Kausalitas Antara PDRB Dengan 
Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2012”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hubungan PDRB Dengan 
Penyerapan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga kerja Dengan PDRB. Jenis 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data jumlah 
orang yang bekerja dan data produk domestik regional bruto (PDRB) menurut 
harga berlaku di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah uji 
kausalitas Final Prediction Error (FPE) yaitu sebuah metode analisis guna 
mengetahui hubungan kausalitas antara dua variabel.  
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil stasioneritas menggunakan 
uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF) variabel PDRB tidak 
stasioner dan Penyerapan Tenaga Kerja stasioner. karena variabel PDRB belum 
stasioner maka dilanjutkan dengan uji derajat integrasi. Uji derajat integrasi 
variabel PDRB stasioner dan variabel Penyerapan Tenaga Kerja stasioner, 
dilanjutkan dengan uji kausalitas Final Prodiction Error (FPE). Uji kausalitas 
Final Prodiction Error (FPE) menunjukkan bahwa terjadi hubungan dua arah 
yaitu PDRB mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga 
Kerja Mempengaruhi PDRB karena FPEPTK(m,o) sebesar 9.93E+10 > 
FPEPTK(mn,o) sebesar 3.64E+10 yang menunjukkan bahwa model yang tepat 
dengan keberadaan variabel PDRB dan FPEPDRB(m,o) sebesar 1.16E+11 > 
FPEPDRB(mn,o) sebesar 2.63E+10 yang menunjukkan bahwa model yang tepat 
dengan keberadaan variabel PTK.   
Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB dan Kausalitas Final Prodiction Error 
(FPE). 
 
 
